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PRESENTACION 
En el texto que aquí presentamos hemos hecho el intento de llevar hasta los lectores 
hechos e ideas que en Estados Unidos giran en torno al problema de la erosión de su 
sector manufacturero que comenzó hace aproximadamente veinte años. Dicho problema 
suele atribuirse a variados orígenes o causas, y a sus manifestaciones se les asignan graves 
alcances o consecuencias para la economía y la sociedad del país, e incluso para el futuro 
de la nación en su conjunto. 
Para interpretar esos hechos e ideas hemos examinado datos estadístico� y 
explicaciones de corte teórico que esperamos ayudarán a entender cómo puede haberse 
dado en este lapso, relativamente corto, el deterioro del sector que otrora hizo en buena 
medida la grandeza de Estados U nidos. 
En los distintos capítulos en que se ha dividido este trabajo se abordan elementos de 
dinámica interna y elementos de dinámica exterior a Estados Unidos, que sabemos 
mantiene1t1 evidentes relaciones de interdependencia aunque a veces no las hayamos hecho 
explícitas. No obstante, se ha tratado de mantener en la exposición un nivel asequible para 
quienes, sin ser economistas, puedan aprovechar las explicaciones que en términos 
económicos se ofrecen al lector. 
En la metodología empleada se hace uso del derecho que todo investigador tiene, de 
utilizar para los fines de la investigación que se propone, categorías de análisis a las cuales 
se les asigna un contenido conceptual preciso.( 1) Tal es el caso en el uso de las categorías 
estructural y coyuntural que consideramos esenciales en el examen de la dinámica interna y 
externa explicativas de los orígenes del problema de la erosión que antes mencionamos. 
(1) WAGEMAN, Ernst. Estructura y ritmo de la economía mundial, Ed. Labor, 21 ed., 1937, p. 16.
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Para los fines de nuestro trabajo entendemos por "estructura económica" un conjunto 
de características, mantenidas durante un tiempo suficientemente largo como para que su 
conocimiento permita prever las reacciones y los movimientos de una economía.(2) La 
estructura del sector manufacturero es una categoría concreta y expresión de datos reales, 
tal como aparecen en el texto. De conocimiento vulgar es la categoría de "coyuntura 
económica", que en este campo se usa al analizar las fluctuaciones llamadas justamente 
coyunturales o cíclicas.(3) 
Este libro es una visión general y, como tal, recurre algunas veces a fuentes no 
especializadas. El material utilizado ha sido publicado en periódicos y revistas tales como 
el Business Week, Fortune, Challenge, New York Time Review, Time, México Internacional y 
otras similares. 
El contenido de este texto consta de tres partes. En la primera agrupamos los 
capítulos que incluyen explicaciones teóricas o empíricas acerca de los factores que se 
supone están en los orígenes del deterioro sufrido por el sector manufacturero de Estados 
Unidos. En la segunda, se presentan los capítulos que reflejan distintas posiciones 
adoptadas en los debates relacionados con el papel desempeñado por Japón, la presunta 
declinación de la supremacía del país del Norte, su desindustrialización y la urgencia de 
implantar una política industrial. Por último, de la tercera forman parte aquellos capítulos 
donde se hacen notar los cambios recientes y las alternativas para la fabricación de las 
manufacturas, las políticas para su mejor desempeño y nuestras conclusiones. 
(2) VILAR, Pierre. Iniciación al vocabulario del análisis histórico, Grupo Editorial Grijalbo, Barcelona, 1980, p. 
61. 
(3) CARDOSO, Ciro.F.S. y H. Pérez Brignoli, Los métodos en la historia, Grijalbo, México, 1977, p. 21. 
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